琉球大学訪問 by 三輪 一義


























































































日　時：  2月18日（水） 10 時～14 時
訪問先：  琉球大学教育学部　三輪 一義 教授
内　容：  沖縄県スポーツ事情 2014 －スポーツ振興の現状とその文化的背景－







































































































































































































































































































































































































リズムとスポーツ・イベント -, 青木書店 .
知花昌一（1996）：増補版・焼きすてられた日の丸
基地の島・沖縄読谷から ,社会批評社 .
原田宗彦他（1992）：国民体育大会に対する開催
地住民の意識：沖縄・京都・北海道の事例 ,体育学
研究（37）.
田崎健太（2008）：「魂のハンドボール」月刊ハン
ドボール .
